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KEES TESZELSZKY
Az igaz Vallás portréja,
avagy Szenczi Molnár Albert 1606-os kiadású,
eddig ismeretlen röpirata európai szellemi háttérrel1
A holland Rijksmuseum gazdag gyűjteményében őriznek egy egyleveles nyom- 
tatványt, Szenczi Molnár Albert eddig elveszettként számon tartott művét.2 (1. kép)
A  410  mm magas  és  240  mm  széles  papírlapon  szép  metszet  látható,  latin  és 
magyar  szöveggel. A metszeten  a Religiót  (Vallás)  szárnyas  nőalak  személyesí-
ti  meg  csillagkoronával,  dicsfénnyel,  rongyos  ruhában,  amint  egyik  lábával  rá-
tapos  a  csontvázként,  kettétört  kaszával  ábrázolt,  sírban  fekvő  Halálra.  A  Re-
ligio  fakeresztre  támaszkodik,  jobb  kezében  nyitott  könyvet  tart. A  könyvön  az 
„Evangelium pacis aeternae” (Az örök béke evangéliuma) szöveg olvasható. Bal 
kezében üres kantárszár van. A háttérben csatatér  látható holland és spanyol ka-
tonákkal,  akik  úgynevezett  Morion  típusú  sisakot  viselnek,  előttük  spanyol  cí-
merekkel  díszített  sátortábor  és  lövöldöző  holland  hajók,  mögöttük  keletinek 
kinéző,  égő város. A kép alá nyomtatták a Homo  (Ember)  és a Religio  (Vallás) 
között kérdés-felelet formában zajló párbeszédet latinul, majd magyar fordításban




souiensi  : Dño & Benefactori  suo Colendo  et  amando, Albertus Molnar  Szenciensis,  officij  ergò 
D D. dö [!]. Augustae Vindelicorum [Augsburg], 1606. Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-31.624. 
A kép nem található meg a Hollstein-katalógusban Dominicus Custos név alatt: Hollstein, Friedrich: 
German engravings, etchings and woodcuts. Cranach–Drusse. VI. Amsterdam, 1959. M. Hertzber-
ger. Az újabb Hollstein-sorozatban katalogizálva van a Wierix testvérek művei alatt, egy Wierix-mű 
másolataként: Hollstein’s Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450–1700. The 
Wierix family. 44. Szerk.: Zsuzsanna Van RuyVen-Zeman, Marjolein leesbeRg, Jan van der stock. 
Rotterdam, 2004. Sound & Vision Publishers, 65. 1993. tétel, vö. 16.  jegyzet. A Rijksmuseumban 
lévő  hungaricumokról  keveset  tudunk. A  budai  képekkel  díszített  asztalterítőkről  és  szalvétákról 
l. buRgeRs, Cornelius Adriaan: De verovering van Boeda-Pest en de geschiedenis van een damastpat-
roon. = Bulletin van het Rijksmuseum (17.) 1969. 126–134.
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(a  párbeszéd  kedvelt  műfaj  volt 
a  kora  újkorban).3 A  címből  ki-

















czi  Molnár  levelezéséből  a  kö-
vetkezőket  lehet  tudni:  a  német 
humanista, Joannes Thomas Frei- 
gius május 14-én levélben értesí- 
tette  Molnárt  arról,  hogy  meny-
nyibe  fog  kerülni  ötven  példány
3 A párbeszédekről l. németH s. Katalin: Fiktív német beszélgetések Magyarországról (Johann Georg 
Schielen írásai, 1683). = Irodalomtörténeti Közlemények (98.) 1994. 1–19; g. etényi Nóra: Betegágy, 




4 H. németH István: Kassa város archontológiája. Bírák, belső és külső tanács 1500–1700. Bp. 
2006. Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 144; Szenczi Molnár naplója, levelezése és 
irományai. Szerk.: DéZsi Lajos. Bp. 1898. 88, 90. 
5 Rewa, Petrus de [RéVay, Péter]: De Sacrae Coronae Regni Hungariae Ortu, Virtute, Victoria, 
Fortuna, Annos Ultra DC Clarissimae Brevis Commentarius Petri De Rewa Comitis Comitatus De 
Turocz. Augsburg, 1613. RMK. III. 1118.
1. kép. Az igaz Vallás portréja.
Rijksmuseum Amszterdam, RP-P-OB-31.624.
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a  19.  században megszerezte  e  nyomtatványt.9  Így  lehetséges,  hogy  valamelyik 
régi németalföldi gyűjteményből származik; Szenczi Molnárnak mindenesetre sok 
holland kapcsolata volt.10 A holland királyi könyvtárban több Szenczi  Molnár ál-
tal  készített  album amicorum beírást  lehet  találni,11 más holland gyűjteményben 
viszont nem ismeretes további példány, és nem jelenik meg a nyomtatvány egyet-
  6 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (MTAK), Ms. K 787, fol. 135. Kiadva: Szenczi 
Molnár naplója, levelezése... i. m. (4. jegyzet) 192. Custos és Molnár már 1605-ben is együttműköd-
hettek. Georg Remus levele Szenczi Molnárnak, 1605. MTAK Ms. K 787, fol. 119v. Szenczi Molnár 
naplója, levelezése... i. m. (4. jegyzet) 190. L. még: imRe Mihály: Szenci Molnár Albert arc(kép)másai. 
Debrecen,  2009. Tiszántúli Református Egyházkerület,  34.  /Református Művelődéstörténeti Füze- 
tek 2./
  7 Dominicus Custos  levele Szenczi Molnárnak, 1606. május 28. MTAK Ms. K 787,  fol. 138r. 
Szenczi Molnár naplója, levelezése... i. m. (4. jegyzet) 194. 
  8 Georg Heinsch levele Szenczi Molnárnak, 1606. március 2. MTAK Ms. K 787, fol. 220r. Szenczi 
Molnár naplója, levelezése... i. m. (4. jegyzet) 301.
  9 R: MVS = ’s Rijks Prentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam. (Lugt 2228.) a jelzetről: lugt, 
Frits: Les Marques de Collections de Dessins & d’Estampes. San  Francisco,  1921. Alan Wofsy,
http://www.marquesdecollections.fr (2011.09.13) 
10 L. tesZelsZky, Kees: Early Modern Diplomatic Contacts between Holland and Hungary: the 




által  publikált  albumbejegyzések  után  most  újabb  beírásának  a  nyomára  bukkantunk,  1599-ből: 
Album amicorum Dom. J. Michaelis Heysii  [Johannes Michael Heynsius, Johann Michael Heintz 
Weissenburgo-Alsatus], fol. 272, l. s.n.: A catalogue of [...] unpublished manuscript historical docu-
ments [...] sold by auction by Mr. Sotheby [...] on Monday, May 30, 1825. London, 1825. Az album 
még 1888-ban megvolt a milánói Trivulzio könyvtárban, de az 1935-as könyvtáreladás után nyoma 
veszett. L.  Incunabulic treasures and medieval nuggets from the Trivulzio library of Milan, Italy. 
Ed.: Charles sotHeRan. New York, 1888. 69–70. Az albumban még vannak bejegyzések „Alexander 
Thurzó”-tól és „Christophorus Thurzó”-tól is. 
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len holland vagy külföldi röpirat-katalógusban sem.12 Csak Bod Péter tudott még 
a  létezéséről  a  18.  században,  de  nem  lehet  tudni,  hogy valóban volt-e  példány 
a kezében.13
Az Amszterdamban előkerült kép nagyon hasonlít a Religiónak arra az allego-









12 tiele, Pieter: Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. 1–3. Amsterdam, 1858–1861. Frederik 
Muller; mulleR, Frederik: De Nederlandsche geschiedenis in platen: beredeneerde beschrijving van 
Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten. 1–4. Amsterdam, 1863–1882. Fre-
derik Muller; wulp, j. k. van der: Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis 
van Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman. 1–3. Amsterdam, 1866–1868. Erven 
van Munster & Zoon; Rogge, H. c.: Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzameling van de bo-
ekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam. 1866. J. H. Scheltema; bRoekema, j.: Catalogus van 
de pamfletten, tractaten, enz. Aanwezig in de provinciale bibliotheek van Zeeland. Middelburg, 1892.
U. F. Auer & Zoon; jocHems, j.: Catalogus van de boekwerken, pamfletten enz. behoorende aan de 
historische verzameling der schutterij te Amsterdam. 1–3. Amsterdam, 1888–1903; knuttel, w. p. c.:
Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1486–1853. 1–2. 
Den Haag, 1889–1920. Koninklijk Bibliotheek; gijn, Simon: Historia Batava Illustrata / Atlas van 
Gijn. Kézirat, Museum Simon van Gijn, Dordrecht; someRen, j. F. van: Bibliotheek der Rijksuniver-
siteit te Utrecht. Pamfletten niet voorkomende in afzonderlijk gedrukte catalogi der verzamelingen 
in andere openbare Nederlandsche bibliotheken. Utrecht, 1915–1922. A. Oosthoek; Rijn, g. van–
ommeRen, c. van: Atlas Van Stolk, Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelyk de 
geschiedenis van Nederland verzameld door A. van Stolk. 1–11. Amsterdam,  1893–1933; petit,
Louis D.: Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzamelingen van de bibliotheek der Rijks 
Universiteit te Leiden. 1–4. ’s-Gravenhage, 1882–1934. Martinus Nijhoff; alpHen, g. van: Catalogus 
der pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542–1853. Groningen, 1944. 
J. B. Wolters; Huiskamp, m. w.: Catalogus van de pamfletten aanwezig in de Bibliotheek Arnhem 
1537–1795. Hilversum, 1995. Verloren; The Early Modern Pamphlets Online. http://tempo.idcpublis-
hers.info/protected/ (2011.09.13) 
13 boD Péter: Rediviva Alb. Molnari Memoria. Kézirat, idézi: Szenczi Molnár naplója, levelezése... 
i. m. (4. jegyzet) 301. 
14 Ripa, Cesare: Iconologia. Róma, 1603. 429. Felhasználtam még: Ripa, Cesare: Iconologia of 
Uytbeeldinghe des Verstands. Amsterdam,  1644.  173:  „t’Saemenspraeck,  de Mensch  en Religie”, 
„Religione” képpel.  (Magyar  fordítás: Ripa, Cesare: Iconologia. Ford., a  jegyzeteket és az utószót 
írta: sajó Tamás. Bp. 1997. Balassi Kiadó – Magyar Képzőművészeti Főiskola.) 
15 Ripa: i. m. 1603. (14. jegyzet) 429.
16 stRengHolt, Leendert: De geschiedenis van een emblema. = De Nieuwe Taalgids (51.) 1958. 
296.
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körül Antwerpenben Pieter Balten(s), 
Custos  apja  (1525  k.–1584)  által 
kiadott  (P.  Baltens  excud.)  három-





P. Vásárhelyi  Judit már  sejtette  is.18 
Az augsburgi kiadáshoz hasonló szö- 
veg olvasható a nyomtatványon hol-
landul,  latinul  és  franciául.  Nagyon 
valószínű, hogy Baltens írta ezt a szö-
veget,  hiszen  költő  is  volt.19 A  kép 
allegória a genti békéről vagy „genti 
pacifikáció”-ról, amit a németalföldi 




rajza  után,  mint  az  a  kép  bal  alsó 
sarkában a „M. de Vos inventor” alá-
17 Tsamensprekinghe den mensch en religie / Relligionis et hospitis colloquium / Dialogue de la 
religion en du passant (1576–1579). Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-79.659. Atlas van Stolk, 
Rotterdam, 607; Dutch und Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450–1700. Vol. 1. Abry–
Berchem. Szerk.: Friedrich Hollstein. Amsterdam, 1949. Menno Hertzberger, 84; Hollstein’s Dutch 
and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450–1700. Maarten de Vos. 44. Szerk.: Chris-
tiaan scHuckman, Dieuwke De Hoop scHeFFeR. Amsterdam, 1998. Sound & Vision Publishers, 178. 
1335. tétel; mauquoy-HenDRickx, Marie: Les Estampes des Wierix conservees au Cabinet des Estam-
pes de la Bibliotheque Royale. 2. Brussel, 1979. Bibliothèque Royale Albert Ier, 1655; (Váci) koVács 
Gábor: Németalföldi párhuzam Rimay „religio”-emblémájához. = Irodalomismeret (11.) 2000. 2–3. sz.
100–102.
18 p. VásáRHelyi Judit: Szenci Molnár Albert Institutio-fordítása.  In: Az keresztyeni religiora es 




Custos, vulgo Baltens, Pictor, et Poeta Antuerpianus. In gratiam piae memoriae Parentis carissimi 
F. C. Dom. Custos chalcographus, et Civis Aug. Vind. 1609. Augsburg, 1609. Herzog Anton Ulrich-
Museum, LKilian AB 3.80. A családjáról l. még: custos, Dominicus: Atrium heroicum Caesarum, 
regum, [...] imaginibus [...] illustr[atum]. I. Augusburg, 1600. fol. A v.
20 mulleR: i. m. (12. jegyzet) 4: 77, 723D. tétel; HoRst, Daniel: De Opstand in zwart-wit: propagand-
aprenten uit de Nederlandse Opstand [1566–1584]. Zutphen, 2003. Walburg Pers, 271, 357, 87. kép. 
2. kép. Tsamensprekinghe den mensch en 
religie. British Museum, AN188190001.


















Ripa  elárulni,  hogy ki  az  a  bizonyos  „okos”  szerző. A  szöveg  először  franciául 
jelent meg 1561-ben Beza Confession de la foy chrestienne című könyvében a be-
vezetés után, a „pourtrait de la vraye religion” avagy „az igaz vallás portré”-jával 
együtt,25 latinul pedig 1563-ban adták ki.26  (3. kép) Ez a  latin verzió  jelent meg 
1580-ban Beza Icones című könyvében is, amely az egyik első protestáns jellegű 
21 Hieronymus Wierixről: cliFton, James: Adriaen Huybrechts, the Wierix Brothers, and Confes-
sional Politics in the Netherlands. = Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek (52.) 2001. 104–125.
22 s. n.: Allegories of the suffering and liberation of the Netherlands. S.L., 1577. British Museum, 
1932,0213.303.
23 Egy hasonló kép az esetleges sorozatból: s. n.: Arbor Pacis. Als Liefde met Trouwe vast door 
Concordantie... (1576 után) British Museum, AN257792001.
24 stRengHolt: i. h. (16. jegyzet) 289–303.
25 bèZe, Théodore de: Confession de la foy chrestienne. [Geneva], 1561. Felhasználtam még: Uő: 
Confession de la foy chrestienne. Geneva, 1563. Bayerische Statsbibliothek, Polem. 301. Bevezetés 
után,  számozás nélküli  lapokon. A vers eredete már megvolt mint „descriptio virtute” a Beza Po-
emata kiadásban: bèZe, Théodore de: Poemata. Paris, 1548. L. még: bReaZu, Monica: La marque 
typographique à la Vraie Religion – la fortune d’un emblème protestant. In: Lucrarile simpozionului 




ban csak a párbeszéd volt meg: bèZe, Théodore de: Confessio christianae fidei, et ejusdem collatio 
cum papisticis haeresibus, per Theodorum Bezam Vezelium. Adjecta est altera brevis ejusdem Bezae 
confessio. [Geneva], 1570. 18. 
26 bèZe, Théodore De: Confessio christianae fidei et ejusdem collatio cum papisticis heresibus. 
Geneva, 1561. Több kiadás volt,  l. még p. VásáRHelyi: i. h. 2009. (18. jegyzet). Holland kiadás is 
volt: bèZe, Théodore De: Bekentenisse des christelicken gheloofs. [Frankfurt am Main], 1561. Ebben 
a kiadásban sem szerepel se a Religio-kép, se a párbeszéd.
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set  a  Religio-képpel  együtt.30
Számtalan  hasonló Religio-áb-
27 bèZe, Théodore De: Icones, id est, Verae Imagines Virorum Doctrina Simul Et Pietate Illustrium: 
Quorum Praecipue ministerio partim bonarum literarum studia sunt restituta, partim vera Religio in 
variis orbis Christiani religionibus, nostra patrumque memoria fuit instarata: additis eorundem vitae 
& operae descriptionibus, quibus adiectae sunt nonnulae picturae quas Emblemata vocant. Geneva, 
1580. Emblema XXXIX. fol. Pp ij v.
28 bèZe, Théodore De: Les vrais povrtraits des hommes illvstres en piete et doctrine dv trauail des-
quels Diev s’est serui en ces derniers temps, pour remettre sus la vraye Religion en diuers pays de la 
chrestienté : auec les descriptions de leur vie & de leurs faits plus memorables: plvs, qvaranteqvatre 
emblemes chrestiens traduicts du latin de Theodore de Besze [Geneva], 1581. 297. Emblema XXXIX. 
Valószínűleg Simon Goulart volt a fordító; l. még stRengHolt: i. h. (16. jegyzet) 297.
29 bReaZu: i. h. (25. jegyzet) 45.
30 maRot, Clement–bèZe, Théodore De: Dix Psavmes de David. Paris, 1564; maRot, Clement–
bèZe, Théodore De: Superius. Cent cinqvante Psavmes de David, mis en rime. Geneva, 1583. (Le 
pourtrait de vraye religion en forme de dialogve); maRot, Clement–bèZe, Théodore De: Les / pseav-
mes / de David, / Mis en rime Françoise. Paris, 1647 (címlap); maRiete, Pierre: Religio Christiana. 




son, James: The Heraldry of St Andrews University. Edinburgh–London, 1895. 10–12. Lehetséges, 
hogy ez a pecsét eredetileg máshonnan való.
3. kép. Theodorus Beza: Az igaz Vallás portréja. 
(1561 vagy 1580)

















az  1577-as Wierix-nyomtatványra. A  francia  könyvtáros Monica Breazu  szerint 
31 Többek között: HonDius, Hendrick: Allegorie op de welstand van de Republiek. S.l., 1603. Rijks-
museum Amsterdam, RP-P-OB-80.744A; passe, Chrispijn van der: Allegorie op de verbondenheid 
binnen de Republiek tijdens het Bestand, 1609 = Victoriae Premium. S.l., 1609–1610. Rijksmuseum 
Amsterdam, RP-P-2002-119; HonDius, Hendrick: Allegorie op de welstand van de Republiek. S.l., 
1619. Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-77.331; S. N.: Acta ofte handelinghen des Nationalen 
synodi inden name Onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der hoogh: mogh: heeren 
Staten generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, anno 1618. ende 1619. Dordrecht, 1621; 
RusDoRF, Johan Joachim von: Tyrocinia Poetica. S. N. 1628; ReVius, Jacob: Over-ysselsche sangen en 
dichten. Leiden, 1634. 8–9; biens, Cornelis Pieterszoon: Handtboecxken der Christelijcke Gedichten, 
Sinne-beelden ende Liedekens. Hoorn, 1635. 33–34; biens, Cornelis Pieterszoon: Profytelyck Cabi-
net, Voor den Christelijcken Jongelingh. Enkhuizen, 16422; S. N.: Kort verhael, Van den Elendigen 
toestant, van de Volckeren in de Valleyen van Piemont, beginnende van den Jaere 1655. tot den Jaere 
1663. den 2. September. S. N. 1655–1665. Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-81.836A; L. még 
stRengHolt: i. h. (16. jegyzet) 293–294. Még a 18. században is ez volt az igazi vallásnak a jelképe;
l. poot, Hubert Korneliszoon: Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel: Woordenboek van meer 
dan 1200 aeloude Egyptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden. II. k. Delft, 1743. 519.





33 joRis, David: T’Wonder-boeck: waer in dat van der werldt aen versloten gheopenbaert is. S. N.,
1542–1544, 15512. AAAiiv. L. még ZijlstRa, Samme: David Joris en de Doperse Stromingen (1536–
1539).  In: Historisch Bewogen.  Opstellen  over  de  radicale  reformatie  in  de  16e  en  17e  eeuw: 
opstellen, aangeboden aan Prof. Dr. A. F. Mellink bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-re-
ligieuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Szerk.: m. g. buist. Groningen, 1984. 
Wolters-Noordhoff, 125–138; ZijlstRa, Samme: Nicolaas Meyndertsz van Blesdijk. Een Bijdrage tot 
de Geschiedenis van het Davidjorisme. Assen, 1983. Van Gorcum.
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e  kép  kinézete  és  jelentése  nagyon 
közel  áll  Beza  Religio-emblémá-




sőbbi,  1584-es  kiadásában  jelentek 
meg.35 A lutheránus Wierix tehát már 
korábban felhasználhatta ezt a misz-
tikus  nőalakot  és  a  hátteret,  amikor 
a Religio-képet tervezte. Ez azért ér-




Wierix  kapcsolatban  állt  a  Familia 
Caritatis, avagy Hiisgesinnes der Li-
eften  (A  Szeretet  háza)  antwerpeni 
misztikus  körével,  amelynek  tételei 
között  hasonló  gondoltatok  szere-
peltek.37 Ez egy titkos spirituális tár-
saság  volt,  melynek  tagjai  tagadták 
a  vallási  dogmákat,  és  toleránsak 
voltak a más vallásúakkal. A Biblia 
szövegét misztikusan  és  allegoriku-





34 bReaZu: i. h. (25. jegyzet) 45.
35 joRis, David: Twonderboeck: waer in dat van der vverldt aen versloten gheopenbaert is. [Via-
nen, 1584]; joRis, David: T’wonder-boeck: waer in dat van der uuerldt aen versloten gheopenbaert 
is. Rotterdam, [ca 1595?]. L. még Valkema blouw, Paul: Printers to the ‚arch-heretic’ David Joris. 
Prolegomena to a bibliography of his works. = Quaerendo (21.) 1991. 163–209. Hollstein’s Dutch and 




graphisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. 4. Szerk.: Jan Pieter de bie, 
Jacob loosjes: ‚s-Gravenhage, 1931. Nijhoff, 577–579.
37 mangani, Giorgio: Abraham Ortelius and the Hermetic Meaning of the Cordiform Projection. 
= Imago Mundi (50.) 1998. 59–83.
4. kép. Hieronymus Wierix: Bruyts Christi in 
Twonder-boeck (1581)




rában  is  rejlik  valamilyen 
titkos jelentés.
Az  1570-ben,  Matthias 
Zündt által készített, az iga- 
zi keresztény egyházról szó- 






hátterére,  mint  a  „Bruyts 
Christi”-é.  A  téma  is  ha-
sonló,  csak  itt  a  női  alak 
helyett  egy  hajó  szerepel 
apostolokkal.  (5.  kép) Eb-
ből a képből kiderül az is, 






között  folyik,  rendkívül  fontos  a  Szenczi  Molnár-röpirat  tartalmi  megértéshez. 
A leírásokból kiderül, hogy az Ember a beszédben az, aki szemléli a képet. A szer-
ző pontról pontra végigveszi a képet a korabeli megfigyelő szempontjából. Követi 
a  néző gondolatait,  és  azok  alapján  teszi  fel  kérdéseit. A kérdések minden  apró 





38 yates, Francis: The Rosicrucian Enlightenment. London, 1972. Routledge–Kegan Paul, 100, 
273–274; moss, Jean Dietz: “Godded with God”. Hendrik Niclaes and His Family of Love. = Trans-
actions of the American Philosophical Society (71.) 1981. 1–89.
39 ZünDt, Matthias: Diss Apostel schifflin ist ain für bildung der Christliche[n] Kyrchen. S. L. 
1570. British Museum, AN93789001.
40 ViskolcZ Noémi: „Vagyon egy kis Varos Moguntian innen.” Hanau és Oppenheim szerepe a ma-
gyar művelődéstörténetben. = a Ráday Gyűjtemény Évkönyve (11.) 2005. 80–81. L. még: walDap-
Fel József: Szenczi Molnár Albert Religio-emblemája. = Irodalomtörténeti Közlemények (42.) 1932. 
431–432.
5. kép. Matthias zündt: Diss Apostel schifflin ist ain für 
bildung der Christliche[n] Kyrchen. S. L. 1570. 
British Museum, AN93789001.
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46 bReaZu: i. h. (25. jegyzet) 45.
47 imRe miHály: „Úton járásnak megírása.” Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvé-
nyesülése Szenci Molnár Albert műveiben. Bp. 2009. Balassi Kiadó, 277.
48 Poemes chrestiens de B. de Montmeja, et autres diuers auteurs. Recueillis et nouvellement 
mis en lumiere par Philippe de Pas. Szerk.: Philippe De pas. [Geneva], 1574. Http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k70487d/f14.image.r=montmeja.langEN (2011. szeptember 23.) L. még stRengHolt: 
i. h. (16. jegyzet) 298; baRkeR, Sara: Protestantism, poetry and protest: The Vernacular Writings of 




que  prendrez  plaisir  à  contempler  l’excellente  image  de  la  Religion  que  vous  auez  sainctement 
& affectueusement embrassee; i’espere aussi que gousterez quelquesfois les discours Chrestiens enc-
los en ce liure, lequel ie pense bien offrir à toute l’Eglise de Dieu en le presentant à l’excellence de 
vous (...).” In: Poemes chrestiens de B. de Montmeja... i. m. (48. jegyzet) Aiii v.
50 scaligeR, Josephus Justus: Descriptio simvlacri Religionis in auro & gemmis, opere elegantis-
simo. In: Poemes chrestiens de B. de Montmeja... i. m. (48. jegyzet) Aiiii r.–v.; L. még stRengHolt:
i. h. (16. jegyzet) 298.
51 sautemont, Théodore de: Description d’vne image de la religion chrestienne, excellemment 
elabouree en or, et enrichie de pierres precieuses. In: Poemes chrestiens de B. de Montmeja... i. m. 
(48. jegyzet) Aiiii v.–Aiiiiii v.; ioH. saRaceni cH.: In effigiem avream religionus: D. Comiti Palatino 
cum hoc Poemata oblatam. In: Poemes chrestiens de B. de Montmeja... i. m. (48. jegyzet) Aiiiiii r.





a  kálvinista  valláson)  keresztül  az  Isten  befolyásolja  a  történelmet. Ez  a  toposz 
gyakran előfordult a kálvinista hatalmi-kulturális-vallási környezetben; megjelent 





























53 Vö. scHmiDt, Benjamin: Innocence Abroad: the Dutch Imagination and the Representation of 
the New World, C. 1570–1670. Dissertation, Ann Arbor, 1994. 337–339. 
54 meteRen,  Emanuel  van: Belgische ofte Nederlantsche Historie / van onse tijden... Delft, 




jelentek meg. imRe: Szenci Molnár Albert... i. m. (6. jegyzet) 44–53. 
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A kép aktuális politikai jelentése miatt nem meglepő, hogy Molnár Albert e röp-
irat egy példányát az Apologia és protestatio... című nyomtatvánnyal együtt aján-









és a Mária-kultuszt az 1618-as Jubileus esztendei prédikáció címen ismert műhöz 
illesztett,  latin nyelvű, Bethlen Gábornak szánt „Epistola dedicatoriá”-ban.58 Van 









56 Heinsch György  levele Szenczi Molnárnak, vö. 8.  jegyzet; S. N.: Apologia et protestatio le-
gatorum et ecclesiarum Hungaricarum, adversus iniquissimas Monacho-Jesuitarum criminationes, 
quibus Serenisimum Dominum, Dominum Stephanum Dei gratiae Hungariae et Transylvaniae princi-
pem gentemque Hungaricam, in odia et contemtum potentissimorum Germaniae Principum inducere, 
et adversus eos, more Jesuitico, concitare volentes, Arianismi insimulare non sunt veriti. Bartphae, 
1606. RMK. II. 325a.
57 RéVésZ Kálmán: Bocskay István apológiája. = Protestáns Szemle (18.) 1906. 304–331.
58 Secularis concio euangelica; az az jubileus esztendei praedikatzo. Ford.: sZenci molnáR Albert. 
Oppenheim, 1618. RMK. I. 482. 75–102. L. Holl Béla: Ferenczffy Lőrinc: Egy magyar könyvkiadó 
a XVII. században. Bp. 1980. Magyar Helikon, 79–83; VásáRHelyi Judit: Eszmei áramlatok és poli-
tika Szenci Molnár Albert életművében. Bp. 1985. Akadémiai Kiadó, 58–62. /Humanizmus és refor-
máció 12/; bene Sándor: a Szilveszter-bulla nyomában. Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 
17. századi fordulópontja. = a Ráday Gyűjtemény Évkönyvei (10.) 2002; újra kiadva In: Szent István 
és az államalapítás. Szerk.: VesZpRémy László. Bp. 2002. Osiris Kiadó, 143–162.
59 „Utinam idem praestitum sit in nostra Patria! Non enim minus et nostris grata esse debet ins-









A korona ugyanúgy  lett  az  1608-as politikai  egyezmény  emblematikus  szim-
























60 De Rewa: i. m. (5. jegyzet); beRgeR, Elias: D.O.M. Jubilaeus de origine, errore et restitutione
S. Coronae Hungariae Regni fortiss. Ac felicissi. Praeterea corolla mixta ad faelicissimam ac meri-
tiss: coronationem novi regis Hungariae pijßimè status. S. L. 1608. RMK. III. 1054. Magyar fordítása: 
beRgeR, Elias: Jubileumi csokor. In: Kees tesZelsZky: Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok 
és nemzeti identitás. Pannonhalma, 2009. Bencés Kiadó, 327–341.
61 L. tesZelsZky: i. m. 2009. (60. jegyzet). A koronaképek jelentéséről l. még: tesZelsZky, Kees: 
A magyar korona megjelenése a kora újkori képzőművészetben. = Művészettörténeti Értesítő (60.) 
2011. 1–10.
62 sZenci molnáR: i. m. (58. jegyzet) A3r. Révay azt  írja, hogy „csak kitartsunk az ősi apostoli 
vallásban [prisca religio Apostolica]”. Ezekkel a szavakkal biztos nem a református vallásra célzott. 
L. De Rewa: i. m. (5. jegyzet) 68.
63 Rimay János írásai. Sajtó alá rendezte: ács Pál. Bp. 1992. Balassi Kiadó, 159–162, 307. /Régi 
Magyar Könyvtár, Források 1./
64 klanicZay Tibor: Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. = a Magyar Tu-
dományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 1957. 323.
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lásos,  mint  politikai.  A  szövegből 











nos Institutio Christianae religionis 
című munkája.67 A gazdagon díszített 
címlapon  a most már Európa-szerte 
közismert  Religio  újra  helyet  talált. 
(6.  kép)  Viskolcz  Noémi  amellett 
érvelt,  hogy  az  Institutio  címlapja 
is  a  Pázmány  Péter  által  írt Kalauz 




65 Ritoókné sZalay Ágnes: Rimaiana. = Irodalomtörténeti Közlemények (90.) 1986. 665–667.
66 „Bonfinius in aliis quoque Historiarum suarum narrationibus huiusmodi superstitiosorum por-
tentorum notis, superstitiosas remoratur aures.” Rimay János írásai... i. m. (63. jegyzet) 666. 
67 Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas... i. m. (18. jegyzet). A munkáról l. p. VásáR-
Helyi: i. h. 2009. (18. jegyzet).
68 ViskolcZ: i. h. (40. jegyzet) 76–84. L. még: sZabó András: Szenci Molnár Albert Kálvin-for-




felvértezve  a  korona  szent  voltát  védi  a  Jubileusra 1621-ben  adott  válaszában. balasFi, Thomas:
Christiana responsio ad libellum Calvinisticum Alberti Molnar Hungari, pedagogi Oppenhemiensis. 
In quo & Saecularis Concio Abrahami Sculteti Calvinistae Praedicantis, ex Germanico Idiomate in 
Hungaricum versa est; et Sacrosancta B. Virginis Aedes Lauretana, Idoli Lauretani convicio blasphe-
mata. Authore Thoma Balasfi, El: Epis: Bosznense, Praeposito Posoniense. Viennae, 1621. RMK. III. 
1321. 14–18.
6. kép. Szenczi Molnár Albert Institutiójának 
címlapja.































András: „Bizontalan helyeken búdosunk.” Szenci Molnár a magyar és az európai szellemi életben. 
Dunaszerdahely, 2011. Lilium Aurum Kiadó, 143.
71 cenneRné wilHelmb Gizella: Szenczi Molnár Albert arcképe. = Magyar Nyelv (55.) 1959. 163–164. 
72 (Váci) koVács: i. h. (17. jegyzet) 102–104. 
73 passe, Chrispijn van de: Religie vertrapt de dood. 1589–1611. Rijksmuseum Amsterdam, RP-
P-1907-3857. VelDman, Ilja m.: Crispijn de Passe and his progeny (1564–1670): a century of print 
production. Rotterdam, 2001. Sound & Vision Publishers, 114, 58. kép. /Studies in prints and print-
making 3./
74 boissens, Cornelis Dircksz.: Allegorisch portret van prins Maurits. S. D., S.L. Rijksmuseum, 
Amsterdam,  RP-P-OB-77.351  (1635  előtt).  De passe,  Simon: Allegorie met stadhouder Frederik 
Hendrik en de overwinning op de Spanjaarden op het Slaak, 12-13 september 1631. Rijksmuseum, 
Amsterdam, RP-P-OB-78.786. Látható a képen egy magyar viseletben álló férfiú is, aki hasonlít Beth-
len Gáborhoz. Ez az ember egy oszmánnak kinéző embernek a vállát fogja.
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ellenfelek alapműveivel – itt Pázmány Kalauzával –, de már a dühöngő harminc-
éves háború kíméletlen tapasztalatával is.” 75 







A  Religio-figura  szerepel  még  a  „Religio  ad  samaritanos  christianos” című 
















75 imRe: Szenci Molnár Albert... i. m. (6. jegyzet) 58–59. 
76 imRe: i. m. 58–59. 
77 p. VásáRHelyi: i. h. 2009. (18. jegyzet) 
78 Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas... i. m. (18. jegyzet) e4b
79 FaZekas Sándor–juHásZ Levente: Ezerszínű kaméleon (A Sebes agynak késő sisak forrásai). = 
Irodalomtörténeti Közlemények (108.) 2004. 269–291.
80 FaZekas–juHásZ: i. h. (79. jegyzet) 282.
81 „Men bevocht den Vijande niet alleen met Schepen te Water / maer met allerhande Poesijen, 
ghedichten / figuyren / en Ambachten te Lande.” aitZema, Lieuwe van: Saken van Staet en Oorlogh. 
3. Den Haag, 1669. 781.
82 imRe: Szenci Molnár Albert... i. m. (6. jegyzet) 36. 
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20 Kees Teszelszky
The Portrait of True Religion.
An unknown work of Albert Szenci Molnár (1606).
This study seeks to explore the origin, background and meaning of an unknown work of the famous 
late Renaissance humanist, Reformed theologian, linguist and wandering Hungarian scholar Albert 
Szenci Molnár  (1574–1634). The  print  is  the  oldest  known  early modern  leaflet written  in  the 





were  originally  composed  by  the  French  theologian  Theodore  Beza  (De  Béze  1519–1605)  in 
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